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' Alie Menschen miissen sterben BWV 643 Johann Sebaslian Dach Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106 ( Actus Tragicus) Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 687 (1685- 1750) !rans . Kurlag 
0 Lamm Gottes, unschuldig BWV 618 
Allein Gott in der Hoh' sei Ehr BWV 711 









Wolfgang Amadeus Mo1,art 
( 1756-179 1) 
Wolfgang Amadeus M01,art 
a ' . . 
l·antasia inf minor D.940 (Op. 103) (1828) 
Allegro molto moderato 
Largo 
Allegro Vivace, Tempo I 





Hungarian Dances (1872) 
No. 5 inf sharp minor 





The forty-first program of the 1997-98 season 
Franz Schubert 





Kemp Recital Hall 
Sunday Evening 
November 16, 1997 
7:00 p.m. 
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